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РЕФЕРАТ
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«Совершенствование  системы  управления  качеством  продукции  на




47 литературных источников; 
7 приложений; 
5 иллюстрированных листов; 
1 диск мультимедиа. 
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Объектом исследования в проекте является хозяйственная деятельность
ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор».
Целью  дипломного  проекта  является  совершенствование  системы
управления качеством продукции ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор».
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и
механизма  управления  качеством  продукции  на  ОАО  «Рогачевский  завод
«Диапроектор».
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  совершенствования  управления
качеством  продукции  ОАО  «Рогачевский  завод  «Диапроектор»,  а  именно,
снижение уровня брака продукции предприятия путем усиления внутреннего
контроля,  повышение  качества  кадрового  состава  предприятия  путем
совершенствования  технологии  отбора  персонала  и  квалификации,
совершенствование  контроля  качества  и  аттестации  продукции  посредством
создания бюро аудита качества.
Студентка–дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно  –  аналитический материал объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов
